











     






有点老了，这次，他要用它的 DV 机纪录下他的黄金旅程……  









































































分别是 6岁和 4岁，他们住在牛津一幢偏远的、18 世纪式样的豪华宅邸内。他
今年 53 岁，而 1990 年 1 月 1 日是憨豆先生电视形象正式问世的日子。  
  在所有经典喜剧中，人物都会寻找自己的幸福。在《憨豆先生的黄金周》
中，憨豆向往阳光下的沙滩和大海。影片结尾时，导演大胆融入了音乐喜剧片
的元素：全体娱乐着的人们，不分国籍、不分彼此，在优美的合唱声中相拥相
抱……这或许也是阿特金森本人日思夜想、梦寐以求的理想目标。影片因其简
练、轻松、搞笑，堪称优秀。  
  阿特金森此前宣布，他将退出影坛，从此不再参加电影拍摄。阿特金森称
经典形象就要在最辉煌的时候停步，这样才会给影迷们留下更值得回味的记
忆。 
 
